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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus d iparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
Jakarta,
Dosen ybs
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MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R.*- Rabu 07:00-09:30
NO NIM NAMA
1 2OO1O45OO1 TISHA AISYAH
2 2OO1A45OO5 {ALLIF ZUC.QAN DESTA ADITYA
2001045017 SALSABILA RIZKI OOLBININGSIH Y
3 2001045009dANANDA$tFACAHYANI
O 2oo1o4so13 INTAN NURAINI






















































































6 2aa1a4soz1 fr noe SATRTA YUDHA
7 2O01A45O25 APRILIA FARLIANI
8 2001045029 AIVIANDA MAULIDA \/
I 2001045033 SITI RUBIATUL ADAWIYAH
1O 2001045037 AKIVIALIA E$ADIANI
11 2aa1o4so41 NABTLA sALSABTLA #D.M
12 2001045045 KHARISIVIA PUTRI CAHYANI
13 2001045049 FADDILA DWIYANTI
14 2001045053 KHALIL GIBRAN
15 2001045A57 IKA RAHN4AWATI V
16 2001045061 ALYA FITRI
1T zootoasoosffnArHAN wtzAKSANAWAHvUDT V
18 200104s0sg, RAHMAyANTT purgRr nrznrurr**0
19 2oo1a4sor 3 fi r ezerAuFreuR RAHMAN


















21 200104s081fr nNrursa NURANT reenrvnurrf \/
{z R
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MIMIN NINAWATI, SE,, M,Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Dosen
JadwalKuliah : R.** Rabu 07:00-09;30
22 2001045085)tMAHABBAT| wzNnRAHMANT V
2s 2001045089 f HnVnrrru NUR MAGHFTROH
24 2001045093{ADELIAMALEHA
aq 2001045097 frnUOnn RAFA ZAFTRA f t/ v
26 2OAIOASIA|AALMANDAFAUZIA V v
NO NIM NAMA
catatan, Jumlah hadir : 7{, H. ?-l
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, Bapakllbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar.
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi sekretariat Fakultas.
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( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 2001045005 ALLIF ZULQAN DESTA ADITYA  87 87  87 87 A 87.00
 2 2001045009 ANANDA SIFA CAHYANI  87 87  87 87 A 87.00
 3 2001045013 INTAN NURAINI  85 85  85 85 A 85.00
 4 2001045017 SALSABILA RIZKI QOLBININGSIH  0 0  0 0 E 0.00
 5 2001045021 ADE SATRIA YUDHA  87 87  87 87 A 87.00
 6 2001045025 APRILIA FARLIANI  85 85  85 85 A 85.00
 7 2001045029 AMANDA MAULIDA  85 85  85 85 A 85.00
 8 2001045033 SITI RUBIATUL ADAWIYAH  90 90  90 90 A 90.00
 9 2001045037 AKMALIA ESADIANI  87 87  87 87 A 87.00
 10 2001045041 NABILA SALSABILA  95 95  95 95 A 95.00
 11 2001045045 KHARISMA PUTRI CAHYANI  89 89  89 89 A 89.00
 12 2001045049 FADDILA DWIYANTI  87 87  87 87 A 87.00
 13 2001045053 KHALIL GIBRAN  85 85  85 85 A 85.00
 14 2001045057 IKA RAHMAWATI  87 87  87 87 A 87.00
 15 2001045061 ALYA FITRI  87 87  87 87 A 87.00
 16 2001045065 RAIHAN WIZAKSANA WAHYUDI  87 87  87 87 A 87.00
 17 2001045069 RAHMAYANTI PUTERI RIZANTI  92 92  92 92 A 92.00
 18 2001045073 FAZA TAUFIQUR RAHMAN  87 87  87 87 A 87.00
 19 2001045077 SITI AYU SETIYANINGRUM  95 95  95 95 A 95.00
 20 2001045081 ANNISA NURANI FEBRIYANTI  88 88  88 88 A 88.00
 21 2001045085 MAHABBATI IZZATI RAHMANI  87 87  87 87 A 87.00
 22 2001045089 HAYATIN NUR MAGHFIROH  87 87  87 87 A 87.00
 23 2001045093 ADELIA MALEHA  87 87  87 87 A 87.00
 24 2001045097 AUDRA RAFA ZAFIRA  88 88  88 88 A 88.00
 25 2001045101 ALMANDA FAUZIA  87 87  87 87 A 87.00
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
Ttd
Tgl Cetak 27 Feb 2021
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
